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aquí hi ha marro 
L~home que volia 
arrencar el pasquí 
Amic director, sóc un ni-ni amb 
menys futur que la central nuclear de 
Fukushima i, si m 'ho permets, voldria 
començar exp lica nt que dies abans de 
les darreres eleccions municipals, a 
Reus, vaig veure un home d'edat avan-
çada intentant desenganxar, rascant-lo 
amb unes claus o objecte semblant, un 
pasquí afixat en el lateral d'una para-
da d'autobusos. Per l'energ ia amb què 
rascava i per co m remugava -o rene-
gava-, em va semblar que, com jo, era 
membre de la confraria dels indignats. 
No sabria dir-te, però, si el seu enfuris-
mament era pel contingut del pasquí o 
perquè el pasquí embrutava el mobiliari 
urbà. Va arribar un autobús, l'home hi va 
pujar i se'n va anar. Llavors, m'hi vaig 
atansar encuriosit per veure de què ana-
va la cosa. lescrit, anònim, resava així: 
"La cris i, les retallades socials, l'atur, la 
precarietat, la pèrdua de drets laborals, 
la reducció de les despeses destinades a 
sanitat, educació i serveis socials ... , les 
han provocades la banca, les multina-
cionals, el govern i la patronal, i no les 
persones immigrants. Perdoneu , però 
algú ho havia de dir': M 'h i vaig sen-
tir plenament identificat i, alhora, vaig 
agrair el toc d'humor final. Pensant-hi, 
se m'acut que molts governants, davant 
d'una realitat o fenomen social que no 
controlen o que no els agrada, com ara 
el moviment dels indignats, opten per 
amagar el cap sota l'ala . O, com l'ho-
me que volia arrencar el pasquí, per 
" netejar" el problema a base d'antiava-
lots. El pasquí tocava un tema sensible 
com n'hi ha pocs: la immigració . Els qui 
ens " mengen l'orella " amb discursos 
xenòfobs i racistes haurien de merèixer 
tot el nostre menyspreu . Per desgràcia, 
però, els resultats que han obtingut a tot 
Catalunya a les darreres municipals més 
aviat indiquen el contrari. Em ratlla molt 
pensar que visc en una societat que 
s'empassa les solucions feixistes que 
proposen quatre il·luminats perillosos. 
A Riudoms, de moment, aquesta feram 
encara no ha muntat cap candidatura.! a 
les eleccions del 2010 del Parlament van 
fer uns resultats ínfims. Amb tot, no po-
dem abaixar la guàrdia. El 15-M potser 
som més un moviment romàntic que al-
tra cosa. Però les nostres denúncies són 
prou clares: el trist paper dels polítics 
convertits en marionetes en mans dels 
grans grups financers, que són real-
ment els qui ens manen i controlen . La 
corrupció política, sovint premiada pels 
electors (com a símptoma que no som 
una societat democràticament sana}. 
Les receptes que prescriu el sistema per 
a superar la crisi econòmica, sempre en 
Ni-ni supermegaindignat 
la mateixa direcció: fer-ho pagar als més 
dèbils. Etcètera. I perquè no sigui dit, 
també plantegem algunes solucions. 
A veure que te'n sembla: suprimir el 
Senat. Per què hem de mantenir una 
cambra totalment prescindible (ens es-
talviaríem 3.500 milions d'euros l'any} . 
Eliminar les pensions vitalícies dels ex-
presidents de govern . Revisar els sous 
escandalosos d'a lguns alcaldes. Obligar 
polítics, banquers i altres adlàters cor-
ruptes a tornar els quartos que s'hagin 
emportat. Eliminar "menjadores" públi-
ques (càrrecs de confiança}. Per què hi 
són els funcionaris, si no? I, de passada, 
per què no eliminem també el ministe-
ri de cultura. Cultura està traspassada a 
les comunitats autònomes, no? O, fins i 
tot, podríem eliminar el Banc d'Espanya. 
No en tenim prou amb el Banc Central 
Europeu? Amb totes aquestes mesures 
no caldria congelar les pensions, ni els 
sous dels funcionaris, ni apujar l'IVA, ni 
retallar la inversió pública, ni la sanitat, 
ni l'educació, ni ... 
Se'ns acusa d'anar amb el lliri a 
la mà, de ser un moviment "poc revolu -
cionari'; de no qüestionar el sistema, de 
no explicar de quina manera assolirem 
els nostres objectius. Ara bé, el que nin-
gú ens pot negar és que emprenyem el 
poderós. Que ja és molt.>> 
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